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Ádministración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
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Viernes, 15 de septiembre de 1995
Núm. 212
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos de ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de TraTico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 8 de septiembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART2
240400679782 B. FERNANDEZ 09606754 LEON 20.07.93 25.000 RD 13/92 50
240400680504 F. MARCOS 09788686 LEON 15.07.93 25.000 RD 13/92 50
240400748883 O. MARTINEZ 09680927 LEON 25.01.94 PAGADO 2 RD 13/92 50
240400652820 P. AMIGO 10062364 PONFERRADA 09.10.93 20.000 RD 13/92 50
240200507628 L. CELA 10040488 PONFERRADA 09.05.93 30.000 RD 13/92 50
240400615895 J. SOBRINO 12354045 VALLADOLID 11.01.93 30.000 RD 13/92 50
240400663130 A. MOLINA 12151423 VALLADOLID 28.06.93 16.000 RD 13/92 52
240400688011 M. CODESEIRA 09924983 VALLADOLID 16.08.93 30.000 RD 13/92 50
240400647513 B. CUESTA 01249746 MADRID 09.05.93 16.000 RD 13/92 48
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART2
240041777990 Y. FERNANDEZ 50943143 MADRID 18.02.94 16.000 RD 13/92 101
240400686245 R. MORALES 09390238 OVIEDO 06.08.93 30.000 RD 13/92 50
240400756922 C. CANEELA 71626234 OVIEDO 10.03.94 PAGADO 2 RD 13/92 50
240400636758 O. GARCIA 10661415 GIJON 19.05.93 20.000 RD 13/92 52
240400663968 J. SALVADO 33145311 COLMENAR VIJO 17.07.93 30.000 RD 13/92 50
240400667585 E. GONZALEZ 09954750 BERRIOZAR-ANSOAIN 14.09.93 25.000 RD 13/92 50
240400674231 J. VIÑUELAS 02992302 S. FERNANDO DE HENARES 28.06.93 25.000 RD 13/92 52
240400682732 M. A. SANTOS 09684883 MATALLANA TORIO 23.07.93 30.000 RD 13/92 50
240400754317 A. DE MIGUEL 12378374 QUINTANILL-CUBI.RUEDA 21.02.94 PAGADO 2 RD 13/92 50
240041732933 J.J. PEREZ 12744190 RENEDO DE VEGA 09.12.93 15.000 RD 13/92 146.1
240041763012 S. DIEZ 09718786 LA MAJUA-S.EMILIANO 05.02.94 PAGADO 2 RD 13/92 20.1
240041846872 HETICA TRANSPORTE SA A41148354 SEVILLA 15.04.94 345.000 RD 1211/90 197.B
240041850115 T. RUBIO 04572182 TORRUBIA CASTILLO 05.04.94 200.000 RD 1211/90 198.H
240400666635 J.M. GUERRERO 36027819 VIGO 28.08.93 30.000 RD 13/92 52
240100744884 G. BLANCO 09796290 VALENCIA DE D.JUAN 27.03.94 35.000 RD 13/92 91.2
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 8 de septiembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTO
240401046434 U I BORRA 21626480 ALCOY 5.07.95 50.000 1 RD 13/92 050T“
240042493697 M GONZALEZ 10151450 BARCELONA 4.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042493314 E AGUIAR 34206812 BARCELONA 11.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042489300 F GONZALEZ 37985479 BARCELONA 11.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401046033 J GALLEGO 52195308 S B0I DE LLOB 4.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042478362 G PEREIRA 08815968 ALMENDRALEJO 18.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401073437 K ECHEVARRIA 30574201 AMOREBIETA ECHANO 17.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
249042377061 L FERNANDEZ 14948120 BALMASEDA 29.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401071726 S GARCIA 14469028 BARACALDO 21.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042504804 M GONZALEZ 30553482 ALONSOTEGUI 30.07.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042320729 F JIMENEZ 12889194 BILBAO 24.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042487338 J ZABALA 14490310 BILBAO 1.08.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042489920 R GARCIA 30599997 BILBAO 7.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401073796 J GONZALEZ 70787590 DURANGO 19.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401073462 J ALIENDE 78868956 DURANGO 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401074600 J RODRIGUEZ 78861910 GUERNICA Y LUNO 22.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401072081 V GUTIERREZ 22726548 ORTUELLA 25.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101060693 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 25.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101061041 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 25.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101060681 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 25.07.95 35.000 D130186
240101061030 F ESCUDERO 09791609 BURGOS 25.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401071581 E FERRER 46117898 BURGOS 21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042483461 M RODRIGUEZ 33248977 BRION 17.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042484714 M RODRIGUEZ 33248977 BRION 17.07.95 35.000 D130186
240042483620 J ALDAO 32446728 CARBALLO 13.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401052288 J FERNANDEZ 33853152 CORUNA A 25.06.95 20.000 RD 13/92 052
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240042484271 P SOLLA 33292252 PADRON 21.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401070941 S ALONSO 01067619 SANTIAGO 14.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042483485 V GARCIA 33289657 SANTIAGO 17.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042356396 J GARCIA 52357032 CESAR MIAGADAS 3.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401072809 M IGLESIAS 10539544 CORDOBA 14.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042481695 J RODRIGUEZ 20462577 VINAROS 4.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401046616 M SERRANO 04561304 CUENCA 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401047438 J SANTOS 10792125 GRANADA 10.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042482791 D HOYAS 06893333 LLEIDA 12.07.95 16.000 RD 13/92 052.2
240101048693 M ESPINEIRA 10034130 ASTORGA 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042428632 J RAMOS 10172601 ASTORGA 23.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042428656 J RAMOS 10172601 ASTORGA 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042428644 J RAMOS 10172601 ASTORGA 23.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401074960 J ORDOHEZ 10184506 ASTORGA 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401072469 A ANDRES 10194079 ASTORGA 28.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240100941835 D FERNANDEZ 10197143 ASTORGA 22.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042487892 M DA COSTA 10202568 ASTORGA 23.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042428681 H ANDRES 10203131 ASTORGA 30.07.95 16.000 RD 13/92 102.2
240042510750 S RUBIO 10203253 ASTORGA 30.07.95 PAGADO 1 RD 13/92 084.3
240101062185 C VIEIRA LE004378 BEMBIBRE 16.07.95 35.000 D130186
240042485093 T PEREZ 09722756 VEGA DEL VALLE 21.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401072597 E VEGA 09728226 CABREROS DEL RIO 13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101062641 ROCAS BERCIANAS S A A24092934 CAMPONARAYA 8.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101072555 T ALVAREZ 71502888 CAMPONARAYA 22.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042483667 E GARCIA 09958806 NARAYOLA 15.07.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401053955 M FERNANDEZ 10065354 CARRACEDELO 29.06.95 25.000 RD 13/92 052.
240401073450 M CASTAÑO 10184451 CASTROCONTRIGO 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401075811 B ROBLES 09594966 CISTIERNA 27.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401075859 J CAMPOS 09730243 CISTIERNA 27.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042479974 P MARTINEZ 09742450 CISTIERNA 20.07.95 10.000 RD 13/92 109.1
240401075872 D ANTOLIN 71414240 CISTIERNA 27.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401055198 C RUBIAL 71492290 CONGOSTO 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240200877146 A GONZALEZ 09762483 LOIS 9.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101058029 J MORAL 09781049 GALLEGUILLOS CAMPOS 2.08.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101020592 G GARCIA 09723183 GORDALIZA DEL PINO 29.07.95 35.000 D130186
240101061016 L FERNANDEZ 09598609 S MIGUEL DE ESCALA 19.07.95 50.000 RDL 339/90 061.4
240042493284 F INCIO 10182484 LA BANEZA 18.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401044644 J BARATA 10205394 LA BANEZA 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200877511 R BOBIS 09790830 LA POLA DE CORDON 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042478416 F RODRIGUEZ 09657816 CABORNERA DE GORDO 21.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401072380 J VILLANUEVA 10538448 HUERCAS DE CORDON 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401074077 0 GASTARON 50000610 SANTA LUCIA DE GOR 19.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042498221 J RODRIGUEZ 09495676 LA ROBLA 19.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101055119 M ABOY 09764584 LA ROBLA 19.07.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240101034918 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101033094 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101033100 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042478209 P GARCIA 09785141 LA ROBLA 30.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042497265 S MARTINEZ 10128962 SAN PEDRO DE LAS D 8.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042512527 F ALLER 09689864 LAGUNA DE NEGRILLOS 1.08.95 25.000 RD 13/92 084.1
240100969353 OBRAS Y TRANSPORTES L R RO B24253361 LEON 21.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401070539 B MARTIN 01399357 LEON 12.07.95 30.000 RD 13/92 £50.
240401074946 N GARCIA 07774334 LEON 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101031670 S ALVAREZ 09481551 LEON 23.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401072070 J FERNANDEZ 09495807 LEON 25.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401073401 M SANTIAGO 09536181 LEON 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101043671 M ALONSO 09603064 LEON 24.07.95 10.000 RD 13/92 092.1
240401071799 L TASCON 09625227 LEON 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042486620 E TOCINO 09635132 LEON 26.07.95 35.000 1 RD 13/92 085.3
240401075239 R ANDRES 09635179 LEON 25.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240401072287 M ALVAREZ 09652056 LEON 26.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401074340 A ALEGRE 09674313 LEON 21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401054730 J DIEZ 09679488 LEON 24.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401074053 A SUAREZ 09680158 LEON 19.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877560 A PUENTE 09683813 LEON 23.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401071763 M LARRALDE 09702323 LEON 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042499912 M REDONDO 09703288 LEON 12.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401074417 J PABLOS 09715744 LEON 21.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240200877468 F ALVAREZ 09718301 LEON 22.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240100969894 R FRAILE 09736480 LEON 18.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401074648 S ASTIARRAGA 09745409 LEON 22.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042476213 J MERINO 09747813 LEON 27.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401074582 J SIMON 09749342 LEON 22.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042476055 D REY 09749812 LEON 31.07.95 15.000 RD 13/92 014.2
240101033057 T GARCIA 09751565 LEON 20.07.95 35.000 D130186
240042485573 M PINERO 09760968 LEON 15.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042495505 J DE LAS CUEVAS 09763929 LEON 31.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042498919 J MORAN 09771008 LEON 22.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042498348 J MORAN 09771008 LEON 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042477758 J MORAN 09771008 LEON 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101020555 A LARRALDE 09772290 LEON 27.07.95 35.000 D130186
240101033082 M BARRUL 09773053 LEON 23.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042490180 F SANTAMARIA 09775439 LEON 18.07.95 15.000 RD 13/92 151.2
240101056161 0 ABOULKABIR 09778586 LEON 23.07.95 10.000 RD 13/92 090.2
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24O1Ó1034955" A 6ARRUL 09781187 M ~ 30.07.95 15.000 RDL 339/90 061.4
240101034943 A BARRUL 09781187 LEON 30.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101020919 M GARCIA 09782184 LEON 18.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401074090 P ROBLES 09782188 LEON 20.07.95 16.000 RD 13/92 048.
240401071775 J MARTINEZ 09783512 LEON 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042499160 C SUAREZ 09785268 LEON 30.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042476456 A PRESA 09791394 LEON 1.08.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101020890 M BLANCO 09809893 LEON 18.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101034244 D VIFORCOS 09811181 LEON 1.07.95 5.000 RD 13/92 173.
240101043439 M MARTINEZ 10159441 LEON 5.08.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042511286 D DOMINGUEZ 10170468 LEON 30.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042511110 D DOMINGUEZ 10170468 LEON 30.07.95 35.000 D130186
240401071416 G MORAN 10182210 LEON 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401075847 S GONZALEZ 10182732 LEON 27.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042485950 J CUESTA 11038125 LEON 27.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240200876981 A GARCIA 13083452 LEON 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042487272 J PEREZ 14681050 LEON 23.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042487260 J PEREZ 14681050 LEON 23.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101034931 J BORJA 32769418 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101034920 J BORJA 32769418 LEON 23.07.95 50.000 6 RDL 339/90 067.5
240101020830 M BERLANGA 50147404 LEON 16.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240200877470 J LEON 71407112 LEON 22.07.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240101034438 J FRESNO 71414273 LEON 3.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240100952316 A JIMENEZ 71432185 LEON 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042484829 P RODRIGUEZ 71502356 LEON 24.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401071805 R MOURELO 71606684 LEON 23.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401009887 L HERNANDEZ 09674768 ARMUNIA 15.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240401074636 J RODRIGUEZ 09756061 ARMUNIA 22.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101033070 M BARRUL 09773053 ARMUNIA 23.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401072275 J GUTIERREZ 09746688 ARMUNIA LEON 26.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200900855 G PEREZ 44425803 SAN CLEMENTE 19.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042485962 A LOPEZ 10200257 QUINTANILLA DE SOM 22.07.95 15.000 RD 13/92 155.
240200877006 L DE LA LOMA 09744875 MANSILLA DE MULAS 7.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401049678 F GARCIA 09715938 VILECHA 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042483953 F DOS SANTOS LEOO2411 PONFERRADA 17.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042423038 F ABELLA 09958614 PONFERRADA 5.06.95 330.000 D121190 197.B
240042484234 M MARTINEZ 10012312 PONFERRADA 20.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401053694 J AMIGO 10041004 PONFERRADA 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.
240101064911 J VAZQUEZ 10046214 PONFERRADA 20.07.95 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042510634 A GONZALEZ 10061857 PONFERRADA 20.07.95 25.000 RD 13/92 085.1
240042472335 J GARCIA 10064183 PONFERRADA 1.07.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042490519 F DA SILVA 10079924 PONFERRADA 22.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401073899 J MACIAS 10080651 PONFERRADA 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042482080 M MARTINEZ 10084670 PONFERRADA 4.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401073700 F GANCEDO 10087207 PONFERRADA 18.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401055320 0 UROUIZA 50712793 PONFERRADA 20.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042471161 M GARCIA 10033558 COLUMBRIANOS 6.06.95 86.000 D121190 198.H
240401053748 J CALLEJA 10065404 RIMOR 27.06.95 16.000 RD 13/92 048.
240100926305 M FERNANDEZ 09707291 PUEBLA DE LILLO 21.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042487946 M DE LA MATA 10169748 VALCABADO DEL PARA 7.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042494598 G MARTINEZ 10166737 S CRISTOBAL POLANTERA 23.07.95 25.000 RD 13/92 003.1
240042499134 A FUENTES 09720583 SABERO 30.07.95 50.000 1 RD 13/92 021.3
240042478489 A FUENTES 09720583 SABERO 30.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042312125 J LOPEZ 09538395 SAN ANDRES RABANEDO 19.07.95 15.000 RD 13/92 100.2
240200877493 F GARMILLA 09618856 SAN ANDRES RABANEDO 23.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401071672 A ALVAREZ 09695782 SAN ANDRES RABANEDO 21.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042495141 A MELENA 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 29.07.95 35.000 D130186
240042357480 A MELENA 09790434 SAN ANDRES RABANEDO 29.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042478441 J MIELGO 71421088 SAN ANDRES RABANEDO 27.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101020737 S HERNANDEZ 09776543 ARMUNIA 13.08.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240401075800 J RIESGO 09602568 TROBAJO DEL CAMINO 27.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401076001 N MARTINEZ 09720332 TROBAJO DEL CAMINO 27.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042497680 M MARCOS 09771329 TROBAJO DEL CAMINO 31.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042427445 J VILLAFANE 09771842 TROBAJO DEL CAMINO 8.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101048620 S GARCIA 09800109 TROBAJO DEL CAMINO 3.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101003879 J DIEZ 10197038 TROBAJO DEL CAMINO 29.07.95 10.000 RD 13/92 171.
240042490222 0 FERNANDEZ 10203974 TROBAJO DEL CAMINO 23.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042510725 R BLANCO 10197964 SAN JUSTO DE LA VEGA 24.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401070473 A RUIZ 09625373 CARBAJAL DE LA LEG 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101028566 C LLAMERA 09764750 STA COLOMBA CURUENO 24.07.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042476160 L MARTINEZ 09760234 QUINTANA DE RUEDA 23.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042474836 E CALLEJO 71111365 VALLBCILLO 18.07.95 5.000 RD 13/92 015.1
240042477606 J ABDULKABIR 09805049 VALVERDE DE VIRGEN 4.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240101034499 R RAMOS 09804486 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240101033010 R RAMOS 09804486 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 10.000 RD 13/92 012.1
240101033021 R RAMOS 09804486 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101033033 E SANCHEZ 09804967 LA VIRGEN DEL CAMI 17.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240042415637 C TORRES 09730897 MONTEJOS DEL CAMIN 13.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101034992 A VARGAS 10045251 VIRGEN DEL CAMINO 7.08.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042512618 A BORJA 29030529 VIRGEN DEL CAMINO 29.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401054352 J GARCIA 10053830 VEGA DE ESPINAREDA 21.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401055952 M VOCES 10067127 VEGA DE ESPINAREDA 26.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401074934 B LLAMAZARES 09740889 MORAL DEL CONDADO 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
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240401070801 E NUNEZ 10060738 VILLABLINO 14.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401071167 A NEVADO 32869395 VILLABLINO 15.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240100963041 F MANCHA 09681185 CABOALLES DE ABAJO 1.08.95 35.000 1 RD 13/92 091.2
240042494148 C CASTRO 10069293 SAN MIGUEL LACIANA 18.07.95 35.000 D130186
240042494501 C CASTRO 10069293 SAN MIGUEL LACIANA 18.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240101054589 A RODRIGUEZ 10164633 SUEROS DE CEPEDA 23.07.95 35.000 D130186
240042485597 J DE LA HERA 09719787 NAVATEJERA 18.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401072925 A ALMUZARA 09700863 VILLAOBISPO REGUER 14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042501347 M ROBLES 09752598 VILLAOBISPO REGUER 5.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401044474 C CARRERA 09800013 VILLAOBISPO REGUER 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401071337 M GARCIA 09714970 MARIALBA RIBERA 17.07.95 30.000 RD 13/92 052.
240042504520 M DOVAL 33833538 HARO 3.08.95 15.000 RD 13/92 155.
240042493296 P IGLESIAS 33682068 LUGO 18.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042494150 J SEOANE 33842564 LUGO 20.07.95 60.000 D130186
240042483692 A LOPEZ 33308288 PARAMO 22.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042495098 V MIGUELEZ 10070529 PIEDRAFITA CEBREIRO 20.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042495104 V MIGUELEZ 10070529 PIEDRAFITA CEBREIRO 20.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401073255 M CARRERA 00628108 ALCOBENDAS 16.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401073607 E ALONSO 07242544 ALCORCON 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042408610 A CORREDERA 08040523 ALCORCON 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401072706 G MEDINA 70029703 CAMPO REAL 14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401048832 G MANZANERO 50793526 COLMENAR VIEJO 8.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401071260 J MERINO 53346400 COSLADA 15.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042484957 J CASTRO 10037789 GETAFE 18.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401072731 A MAURI 51671689 LAS ROZAS DE MADRID 14.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401049411 M ESCUDERO 52478479 LAS ROZAS DE MADRID 11.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401046379 D MUÑOZ 03714780 LEGANES 5.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042493594 HELICOPTEROS DEL MARE NOST A28681930 MADRID 20.07.95 60.000 D130186
240401071064 A LOPEZ 00106818 MADRID 14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070734 P MARIN 00742210 MADRID 13.07.95 25.000 RD 13/92 052.
240042493776 J DE LA TORRE 01769402 MADRID 17.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240200877328 J ESPINA 02021558 MADRID 15.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200877316 M ORTEGA 02507933 MADRID 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045764 M MARTINEZ 02705433 MADRID 3.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401071088 G SALAS 02890067 MADRID 14.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240101051394 M ALAMO 02906694 MADRID 17.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240401073840 D BERNET 06930235 MADRID 19.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401071131 M GARCIA 08363288 MADRID 15.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240200877365 F MARTINEZ 08420343 MADRID 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401073231 L GONZALEZ 10027886 MADRID 16.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042482055 E DE AREBA 10052414 MADRID 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401071052 D CASARES 10064749 MADRID 14.07.95 30.000 RD 13/92 048.
240401047190 L ROBLES 11792750 MADRID 9.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401073619 F CABALLERO 11813931. MADRID 18.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042487259 C PEREZ 11833897 MADRID 20.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401071015 M VELASCO 12310976 MADRID 14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401073218 A FUENTE 34241318 MADRID 16.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401070606 E VAZQUEZ 34936682 MADRID 13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401071120 J FONTAN 50837448 MADRID 15.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200877304 V SUAREZ 50915687 MADRID 16.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401070898 J HIDALGO 51064207 MADRID 14.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042475361 J LOZANO 51358547 MADRID 19.07.95 15.000 RD 13/92 109.1
240401073541 J MARTIN 51903352 MADRID 18.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042482560 R ECHANOVE 28734308 MAJADAHONDA 12.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101020324 M ANGLEU 27777305 MOSTOLES 27.06.95 35.000 D130186
240200877225 A LUCENDO 50162417 MOSTOLES 13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042475324 A GARCIA 03750644 PINTO 12.07.95 10.000 RD 13/92 010.
240401073863 R RICO 05417195 POZUELO DE ALARCON 19.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042425643 R HERRERO 07239908 TORRELODONES 20.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042502534 I SANCHEZ 50101475 VILLAVICIOSA DE ODON 17.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042424195 C VALENCIANO 41335500 DOLORES DE CARTAGE 4.07.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042427305 M BARELLI 34797081 MURCIA 1.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240200903200 A ECHARTE 15633624 EGUES 24.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401070746 F GARCIA 18207887 PAMPLONA 13.07.95 50.000 RD 13/92 052.
240042483783 L MARTINEZ 18919985 HUARTE 24.07.95 25.000 RD 13/92 082.2
240401070370 E GARCIA 11073376 ALLER 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401073620 E PASCUAL 10155473 AVILES 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044231 F FERNANDEZ 11401057 AVILES 27.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042498804 L GARCIA 45258164 AVILES 22.07.95 35.000 1 RD 13/92 102.1240401073061 A GONZALEZ 11376917 LA CARRIONA AVILES 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.240200903121 R DIAZ 71868173 CANGAS DE NARCEA 27.06.95 20.000 RD 13/92 048.240042479081 J VIZOSO 09798562 GIJON 16.07.95 15.000 RD 13/92 117.1240100926354 M GALAN 10601108 GIJON 22.07.95 15.000 RD 13/92 090.1240401074478 J NAVAZO 10802731 GIJON 21.07.95 40.000 1 1 RD 13/92 050.240401073085 A RODRIGUEZ 10831658 GIJON 15.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.240401073668 A ALVAREZ 10840576 GIJON 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.240042486449 A GARCIA 10845815 GIJON 20.07.95 35 000 D130186240042487247 A GARCIA 10845815 GIJON 20.07.95 15 000 RD 13/92 106 2240042510269 C QUIROS 10849089 GIJON 28.07.95 25 000 RD 13/92 085 1240401074156 M SAMPEDRO 10863740 GIJON 20.07.95 30 000 RD 13/92 050240042498154 B NIETO 10882930 GIJON 17.07.95 15 000 RD 13/92 167240401073024 J HERNANDEZ 10563445 jA felguera 15.07.95 30 000 RD 13/92 050240042312009 F SIERRA 32875649 LA FELGUERA LANGRE 14.07.95 15.000 RD 13/92 169*
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240401070564 S FRAILE 71610414 SAMA 12.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401074405 M GONZALEZ 71614969 SAMA LANGREO 21.07.95 30.000 RD 13/92 £50.
240401073681 A ORTEGA 11050179 POLA DE LENA 18.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401071301 M VALENCIA 10784625 MIERES 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042512576 J GARCIA 11061500 MIERES 30.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101076342 R CAMPOS 11065711 MIERES 4.08.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042415716 J GONZALEZ 11048013 SANTA CRUZ DE MIER 20.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042415704 J GONZALEZ 11048013 SANTA CRUZ DE MIER 20.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401070916 J CAMPEELO OROO1544 OVIEDO 14.07.95 20.000 RD 13/92 048.
240401054169 J GARCIA 09353490 OVIEDO 19.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042495335 E GALINDO 09356751 OVIEDO 28.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042475282 P ALVAREZ 09410329 OVIEDO 23.07.95 15.000 RD 13/92 118.1
240401071295 A FERNANDEZ 09709429 OVIEDO 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401044590 M PARRONDO 10811165 OVIEDO 29.06.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042479597 J ANTUNA 10534117 SOTRONDIO 17.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401073097 J ARIAS 32883294 SOTRONDIO 15.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042497885 J NOVAL 10503175 EL BERRON 24.07.95 35.000 1 RD 13/92 084.3
240042483989 A ANDRADE 0R013055 EL BARCO VALDEORRAS 20.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240200877330 M GARCIA 76705345 LA VEGA 18.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401046550 J CAMPOS 34930061 ORENSE 6.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042492632 J RODRIGUEZ 34971041 ORENSE 19.07.95 50.000 1 RD 13/92 087.
240101056501 R FERNANDEZ 71923847 GUARDO 18.07.95 16.000 RD 13/92 094.ID
240101056513 R FERNANDEZ 71923847 GUARDO 18.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101056525 R FERNANDEZ 71923847 GUARDO 18.07.95 35.000 D130186
240101056537 R FERNANDEZ 71923847 GUARDO 18.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401070552 M MONTIEL 12732487 FALENCIA 12.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401071386 M HOYOS 12757492 FALENCIA 18.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042425606 R FERNANDEZ 12761010 VILLAMORONTA 13.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401049782 J DARDER 43047854 PALMA MALLORCA 12.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401047750 N GUERRERO 34875600 PUENTEAREAS 4.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401054157 J IGLESIAS 34228507 VIGO 19.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042493910 C CABO 36035761 VIGO 19.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401046630 D GIRALDEZ 36104537 VIGO 6.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
249042395294 ASESORIA MONTAÑESA S L B39233390 MALIANO 22.08.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101031565 A GUTIERREZ 09540295 SANTANDER 21.07.95 15.000 RD 13/92 154.
240042485809 M SANCHEZ 09743064 SANTANDER 15.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042499201 A DIEGO 13483961 SANTANDER 9.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042487235 E MORENO 07878309 SALAMANCA 16.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401073887 A GOMEZ 07982469 SALAMANCA 19.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042486164 A GOMEZ 07982469 SALAMANCA 19.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042476286 AGRISA S L B4128226 LA PUEBLA DEL RIO 31.07.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240042425576 J GARMILLA 35535972 SEVILLA 10.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042481750 L SABATER 25141291 SARRION 30.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240401043925 M VALERO 03812895 MORA DE TOLEDO 26.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042493569 P FERRER 73545779 BUNOL 12.07.95 25.000 RD 13/92 013.1
240042484258 J PONZ 73502121 MASAMAGRELL 20.07.95 20.800 RD 13/92 048.
240042493533 TRANSPORTES ALEGRE S L B46198313 VALENCIA 11.07.95 50.000 RDL 339/90 061.1
240042493351 TRANSPORTES ALEGRE S L B46198313 VALENCIA 12.07.95 50.000 RDL 339/90 061.1
240401049198 A GARLES 19811790 VALENCIA 10.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042493600 J MONTALT 22606562 VALENCIA 20.07.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401070862 P NAVARRO 22655549 VALENCIA 14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042494872 A GARCIA 09295480 ALCAZAREN 28.07.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401073395 C VILLA 71395612 ARROYO 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042493624 S RAMOS 10146535 TORDESILLAS 21.07.95 10.000 RDL 339/90 06J. 1
240401072962 G LOPEZ 09303346 VALLADOLID 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240101048012 J VILLA 09305942 VALLADOLID 10.08.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042505286 A MANCEBO 09910721 VALLADOLID 16.08.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042477709 A ALVAREZ 12154683 VALLADOLID 17.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401074302 C BARRIO 12196535 VALLADOLID 21.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401073930 A ALFONSO 12245653 VALLADOLID 19.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401073310 A DE LA VIUDA 36569042 VALLADOLID 17.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401071313 R GARCIA 50426534 VALLADOLID 17.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401075136 J GARCIA 12752560 VILLALON DE CAMPOS 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401074612 F LINARES 16220289 VITORIA GASTEIZ 22.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401070102 J GOMEZ 17988123 ZARAGOZA 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042493892 B HUESO 11718893 BENAVENTE 17.07.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042492875 A ROSILLO 11969499 BENAVENTE 22.07.95 15.000 RD 13/92 004.
240100967058 M SANTOS 10039978 ROBLADURA DEL VALLE 15.07.95 15.000 RD 13/92 159.
69.120 pías.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Art° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 8 de septiembre de 1995.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIFICACION LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ARTQ
240401028365 F SUAREZ 32872969 ALICANTE 19.05.95 35.0OO 1 RD 13/92 050.
240042402965 J GARCIA 09712807 BARBERA DEL VALLES 18.05.95 15.000 RD 13/92 100.2
240042489610 J MATA B 069409 BARCELONA 2.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401020640 M BERTOLEZ 09774877 BARCELONA 9.04.95 30.000 RD 13/92 050.
240401033865 M VIVES 37625046 BARCELONA 2.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401030487 J ESTALL 37740155 BARCELONA 25.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042331478 D CONTRERAS 39021999 CASTELLAR DEL VALLES 21.02.95 46.001 DI 21190 198.H
240042493144 C QUINTELA 14589741 BILBAO 10.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042489955 J MARQUEZ 20187389 SESTAO 11.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042488458 J GANDARA 08099307 BURGOS 30.06.95 5.000 RD 13/92 146.1
240401008378 G GONZALEZ 13136005 BURGOS 4.06.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042406508 F LEBEDYNSKI 32429584 CAMBRE 12.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101051230 0 ALONSO 09794330 CORUNA A 27.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240401009322 A CASTAÑO 32374710 CORUNA A 10.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401052045 E CARIDAD 32427505 MERGENDE 25.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240042292898 A COLINO 35979501 OZA DE LOS RIOS 19.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401073220 A VELA 17195232 SADA 16.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240400994912 M ALVAREZ 33016635 SANTIAGO 31.03.95 30.000 RD 13/92 050.
240042412831 D BENASAYAG 45076805 CEUTA 16.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042411760 H CARBALLO 10035965 LAS PALMAS G C 18.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240042388350 J OLAGORTA 14241992 LAS PALMAS G C 17.04.95 35.000 D130186
240401032125 N GONZALEZ 15990686 TORRENUEVA 2.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401027166 J DE LA FUENTE 10171131 ASTORGA 22.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401033490 J RIBEIRO LE000299 BEMBIBRE 31.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042418810 L DIEZ 10080965 BEMBIBRE 4.06.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042492772 S LOPEZ 10081491 BEMBIBRE 11.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042488124 L SUAREZ 71492155 BEMBIBRE 2.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240100940090 J DOS SANTOS 10084654 SANTIBANEZ DE TORA 31.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101050950 A FERNANDEZ 10194680 MATALOBOS PARAMO 3.06.95 10.000 RD 13/92 171.
240042381731 J BLANCO 10065486 CORTIGUERA 18.04.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042350771 C ALVAREZ 71408134 TORRE DE BABIA 1.03.95 32.500 RD 13/92 048.0
240042480769 J CAÑEDO 10070164 CACABELOS 21.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042404585 B ALVAREZ 09736186 VILLANUEVA DE CARR 3.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042472670 A CUESTA 09631530 CISTIERNA 3.06.95 25.000 RD 13/92 072.1
240042412612 J MEJUTO 34938610 ALMAZCARA 19.05.95 35.000 D130186
240401052823 M GONZALEZ 71499504 FABERO 18.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401052549 A FREIRE 10045739 LILLO DEL BIERZO 16.06.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401048546 Y PEREZ 09763847 LA FLECHA DE TORIO 7.07.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042393289 P GRANERO 16260760 LA POLA DE CORDON 10.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042478635 J CANON 09732261 LA ROBLA 6.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042478623 J CANON 09732261 LA ROBLA 6.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042369779 R JIMENEZ 71420756 LA ROBLA 5.05.95 35.000 DI30186
240042479469 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 7.07.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042395699 GRUAS DURRUTI S A A24039133 LEON 22.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042368696 D ALDEITURRIAGA 09460688 LEON 1.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042424596 E PASCUAL 09493722 LEON 7.06.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401075070 F VILLA 09514471 LEON 24.07.95 32.500 RD 13/92 050.
240401075835 J MARTINEZ 09543547 LEON 27.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401035448 M SIMON 09588584 LEON 6.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042346329 P SUAREZ 09605621 LEON 15.03.95 46.001 D121190 198. H
240401074673 J ALVAREZ 09621292 LEON 22.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401041047 M BLANCO 09658373 LEON 21.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042427196 C MORAN 09678104 LEON 22.06.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401026757 A F1DALG0 09681726 LEON 19.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240100993720 A MARTINEZ 09682275 LEON 29.04.95 35.000 DI30186
240401032794 J ALVAREZ 09684792 LEON 28.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240100925726 T ARROYO 09707141 LEON 4.03.95 35.000 D130186
240401074661 V BAYON 09713244 LEON 22.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042423660 E GONZALEZ 09714533 LEON 2.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240101035406 A HERNANDEZ 09720742 LEON 17.05.95 35.000 D130186
240101019231 E HERNANDEZ 09720915 LEON 17.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401041886 J BARDON 09724415 LEON 24.06.95 32.500 RD 13/92 050.
240401006400 J MORAIS 09731748 LEON 28.05.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042424407 ) LOPEZ 09732288 LEON 5.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240042423944 4 ROBLES 09733322 LEON 28.05.95 15.000 RDL 339/90 062.1
240401074971 A GARCIA 09733385 LEON 24.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401026812 J MENCIA 09741719 LEON 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042387459 4 ALVAREZ 09743151 LEON 26.06.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101051515 4 CASARES 09753474 LEON 17.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042347899 4 MARTIN 09753488 LEON 8.03.95 35.000 D130186
240401030505 4 DEL CORRAL 09759082 LEON 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401041175 1 RODRIGUEZ 09761693 LEON 21.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042356189 A HURTADO 09777623 LEON 12.06.95 15.000 RD 13/92 169.
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240042424365 F ALVAREZ 09788500 LEON 2.06.95 15.000 RD 13/92 167.
240101031152 M CONSTANTINO 09788723 LEON 15.04.95 15.000 RD 13/92 154.
240042485846 J GONZALEZ 09795532 LEON 1.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240042356232 C PEREZ 09988804 LEON 20.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042486875 J MENDEZ 10030649 LEON 9.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401028390 L ARIAS 11033559 LEON 19.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042470910 F MARIGORTA 12648489 LEON 2.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
249042367560 C PEREZ 34945058 LEON 4.07.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401019352 E FERRERO 35537586 LEON 9.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240200875514 R LAZO 09769946 ARMUNIA 25.04.95 25.000 RD 13/92 050.
240401035436 J GONZALEZ 09804571 ARMUNIA 6.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042395328 M FERRERO 09738502 OTERUELO VALDONCIN 26.05.95 35.000 D130186
240401027191 L ALMANZA 10170901 POBLEDURA DE YUSO 22.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240101011219 PONFECAR S A A2428O513 PONFERRADA 27.04.95 35.000 D130186
240042395651 T PINTADO 09801040 PONFERRADA 20.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042395663 T PINTADO 09801040 PONFERRADA 20.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401005950 M VARELA 09975262 PONFERRADA 25.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240101010770 E DE LA FUENTE 09993242 PONFERRADA 21.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042406442 C NOYON 10073012 PONFERRADA 4.05.95 30.000 DI30186
240042418936 A GONZALEZ 10155471 SALUDES DE CASTROP 23.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101042927 F FERNANDEZ 10205302 QUINTANA DEL MARCO 28.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401030086 P DIEZ 10174721 BOSADILLA DE LA VE 24.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240100961883 A DEL AMO 09805727 RI0SEQU1LL0 22.05.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240101018550 J MENENDEZ 09772331 SAN ANDRES RABANEDO 13.05.95 35.000 D130186
240042322258 P LAIZ 09753549 TROBAJO DEL CAMINO 23.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042322246 P LAIZ 09753549 TROBAJO DEL CAMINO 23.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042489025 C M1GUELEZ 09759197 TROBAJO DEL CAMINO 6.07.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401049162 J MARTINEZ 09761023 TROBAJO DEL CAMINO 10.07.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401034134 M RODRIGUEZ 09924658 TROBAJO DEL CAMINO 3.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240101019334 M ALVAREZ 10180974 SANTA MARINA DEL REY 1.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401036660 E FERNANDEZ 09728129 VILLAHAIBIERA 11.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401073723 M GOMEZ 09927146 VILLABLINO 18.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401004634 J CORDERO 10035008 VILLABLINO 24.05.95 20.000 RD 13/92 052.
240042337006 J ALONSO 10177206 COGORDEROS 29.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042417180 A PEREZ 09680010 VILLAOBISPO DE REG 7.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240042479457 A PEREZ 09680010 VILLAOBISPO DE REG 7.07.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401004956 J NUNEZ 38429756 LUGO 27.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401029187 R TORO 01356151 ALCOBENDAS 23.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240042489505 E TYJAN M 082518 EL VELLON 17.07.95 10.000 RD 13/92 170.
240042399802 J AMOR 01775719 HUMANES DE MADRID 3.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042493740 J FERNANDEZ 50662659 LAS ROZAS DE MADRID 13.07.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401048133 M GONZALEZ 51961608 LAS ROZAS DE MADRID 6.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401004968 F MUÑOZ 00634761 MADRID 27.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401032113 G MARTINEZ 00713908 MADRID 2.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401004981 J PATINO 00770919 MADRID 27.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401072998 I ALONSO 01525896 MADRID 15.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042357030 R LOPEZ 02017486 MADRID 30.06.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401026988 A LOPEZ 02095223 MADRID 20.05.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401033567 J PRIETO 02470419 MADRID 1.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042419308 J CARBALLEIRA 02872458 MADRID 28.05.95 15.000 RD 13/92 167.
240401034237 R BORNSTEIN 05229988 MADRID 3.06.95 30.000 RD 13/92 050.
249200872478 E PEREIRA 05392933 MADRID 2a. 06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240401030414 L DIAZ 08518731 MADRID 25.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401037305 S DIAZ 09383856 MADRID 15.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042386765 F ATIENZA 12741588 MADRID 27.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
24O4O1O3O347 P JUANTEGUI 15951672 MADRID 25.05.95 30.000 RD 13/92 050.
240401034651 J RAUSELL 19832328 MADRID 5.06.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042420931 G PAYA 22099039 MADRID 21.06.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401073929 J VIDAL 33670004 MADRID 19.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401029126 M VAZQUEZ 33821550 MADRID 22.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401026230 M REYES 39619591 MADRID 17.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401032710 M DIAZ 50019621 MADRID 27.05.95 16.000 RD 13/92 048.
240042409637 J ELI ZAGA 50284177 MADRID 26.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042420750 D MANSO 51381541 MADRID 29.05.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401026423 J GUTIERREZ 51389069 MADRID 17.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240401033452 M URBANOS 51679670 MADRID 31.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042488094 J OROSA 76568753 MADRID 26.06.95 15.000 RD 13/92 100.2
240401070140 A AIRA 33265846 LEGANES 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401029977 M SANTOS 02158493 MAJADAHONDA 26.05.95 25.000 RD 13/92 048.
240401047499 E GUTIERREZ 50693561 MOSTOLES 10.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042483941 F BACIERO 08971617 TORREJON DE ARDOZ 16.07.95 15.000 RD 13/92 167.
240401049680 E ALCANAS 50055225 TORRELODONES 12.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401005171 M IGLESIAS 28282680 VILLAVICIOSA DE ODON 15.05.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042405899 J DIAZ 11369160 ALORA 25.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401045958 S LOPEZ 33382764 MALAGA 4.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240042412363 M VELASCO 24841900 MARSELLA 18.05.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042403775 J RUIZ 24883304 VELEZ MALAGA 10.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042403787 J RUIZ 24883304 VELEZ MALAGA 10.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042407744 J ALBA 22952710 CARTAGENA 11.05.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401070114 J ROMERO 22259139 LAS TORRES COTILLAS 11.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401047300 A VALDUVIECO 11056040 MOREDA DE ALLER 9.07.95 50.000 2 RD 13/92 050.
249042366737 EMPRESA CONTRATANTE DE TRA B33369059 AVILES 26.06.95 50.000 RDL 339/90 072.3
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240401009462 J MARTINEZ 71630800 CANGAS DE NARCEA 12.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401070620 J FARPON 11033563 CORVERA DE ASTURIAS 13.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401044700 J PEREZ 19389825 LAS VEGAS CORVERA 29.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240042418560 F LOPEZ 10072845 GIJON 2.06.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042395973 P CARMENES DEL 10727857 GIJON 5.06.95 30.000 RDL 339/90 061.3
240401031261 J DE LOS ANGELES 10835408 GIJON 30.05.95 32.500 RD 13/92 050.
240042394671 A PEREZ 11035078 GIJON 22.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042394660 A PEREZ 11035078 GIJON 22.05.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401070229 J FONTOURA 0 013966 GRADO 11.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042385591 J GONZALEZ 71599194 LANGREO 21.05.95 35.000 D130186
240401070886 J CABANILLAS 71613893 SAMA DE LANGREO 14.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240042408177 R IGLESIAS 11065194 POLA DE LENA 13.05.95 35.000 DI30186
240042394956 M RODRIGUEZ 11035718 MI ERES 18.05.95 35.000 D130186
240401070680 J FERNANDEZ 11062249 MI ERES 13.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401033385 M BARROSO 11064147 TURON 31.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401073371 V DIAZ 09367064 OVIEDO 17.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401032721 A ROZA 10556028 OVIEDO 28.05.95 25.000 RD 13/92 050.
240042395134 B ARIAS 10559288 OVIEDO 26.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401045193 M TURON 10579689 OVIEDO 28.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401039892 F RUBIO 71630588 OVIEDO 18.06.95 30.000 RD 13/92 050.
240401035837 M SEARA 34591253 A PEROXA 7.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401034262 F RODRIGUEZ 34250319 LA RUA 3.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042404494 F POMBO 35449325 CAMBADOS 6.06.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042403477 M FARINA 35896816 MOANA 25.05.95 25.000 RD 13/92 084.1
240042382954 FRANSATUR S L B36623205 VIGO 4.04.95 60.000 D130186
240042412223 J VILANOVA 76893159 PUENTEAREAS 15.05.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401038930 M VARELA 34242822 VIGO 13.06.95 25.000 RD 13/92 048.
240042419990 M MUÑOZ 50792941 VILLAGARCIA DE AROSA 1.06.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240401015929 F CIVERA DE 00804714 ALBA DE TORMES 28.03.95 25.000 RD 13/92 050.
240401007398 C VI DANA 28572119 DOS HERMANAS 3.06.95 16.000 RD 13/92 052.
240042383934 J GONZALEZ 15933850 PASAJES S PEDRO 19.04.95 15.000 RD 13/92 167.
240401024888 J SENTIS 39801616 TARRAGONA 8.05.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401034560 J FERNANDEZ 10694876 TOLEDO 5.06.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042368659 A GARCIA 09723367 BURJASOT 29.05.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042376292 TRANSPORTES NATCA SL B46831186 VALENCIA 5.05.95 60.000 DI 30186
240042386558 CISYAL S L B961O7164 VALENCIA 19.05.95 10.000 RDL 339/90 061.1"
240401027816 F GARCIA 22697491 VALENCIA 14.05.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240042385682 ALQUILERES MEDINA S A A47088059 MEDINA DEL CAMPO 5.05.95 35.000 D130186
240401041291 R MAYOR 12971781 VALLADOLID 21.06.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240042404226 MOVIETIERRAS SL B50566504 ZARAGOZA 16.05.95 60.000 D130186
240042404238 MOVIETIERRAS SL B50566504 ZARAGOZA 16.05.95 60.000 D130186
240101058560 J TASCON 09604765 ZARAGOZA 10.07.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401049356 V ALONSO 11025409 ZARAGOZA 11.07.95 30.000 RD 13/92 050.
240401046410 C LUENGO 37564433 ZARAGOZA 5.07.95 25.000 RD 13/92 050.
240401045107 J VELASCO 11952990 CUBELO DE SANABRIA 28.06.95 25.000 RD 13/92 050.
240401023987 V PEREZ 11703396 ZAMORA 3.05.95 30.000 RD 13/92 050.
45.360 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación Anexa
Contra esta resolución podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro de los 30 días siguientes a su notifica­
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del RD Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 11-04-95), por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
Relación de trabajadores del Régimen Especial Agrario, a los que no se ha podido notificar las resoluciones de alta, en los domicilios 
que constan en sus expedientes administrativos por resultar desconocidos, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre {BOE 27-11-92), Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se realiza a través de este anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus 
últimos domicilios conocidos:
Trabajador Alta Domicilio
Calle, número y localidad DNIN.° Afiliación Apellidos y nombre F. Real F. Efectos
01/199.371/15 Morán García, Fructuoso 01-03-95 01-03-95 24848 Santa Colomba de Curueño 15.931.948
24/486.369/89 Vázquez García, Timoteo 12-06-95 01-06-95 C/ La Escuela, 6, 24005 Puente Castro 09.723.847
24/528.415/37 Andrés Blanco, María Begoña 17-11-94 01-12-94 Obispo Alvarez Miranda, 2-1.°, 24009 León 09.751.642
24/611.213/94 Alvarez Yugueros, José A. 18-04-95 01-05-95 José María Vicente López, 1-3.° C, 24008 León 09.780.338
24/10019449/32 Coca Garmilla, Luis Miguel 06-03-95 01-03-95 San Isidro, 5, 24194 Villacedré 09.781.296
León, 8 de agosto de 1995.—El Director Provincial (ilegible).
8149 4.800 ptas.
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Administración de la Seguridad Social n.° 02 - Ponferrada
Don Heriberto Fernández Fernández, Director de la Administración de la Seguridad Social número 2, de acuerdo con lo dispuesto en e 1 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27/11/92), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que 
se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por 
ausencia, ignorado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra 
ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 
(Boletín Oficial del Estado 29/6/94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 31/12/94), hasta el último día hábil del mes siguiente a 
esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente recla­
mación o bien presentar el oportuno recurso ordinario en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20/6/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Administración: 02. Clase de documento: 01 actas de liquidación.




del S.R. Nombre / razón social Domicilio C.P. Localidad
P. liquid. 
desde hasta Importe
24 95 00021708 10 24004370625 Fernández Martínez, Andrés C. Doctor Fleming, 10 24300 Bembibre 01 91 06 91 308.554
24 95 00027869 10 24004949187 Avances Mineros, S.L. Av. Villafranca, 53 24300 Bembibre 01 93 12 93 390.293
24 95 00035448 1() 24005414181 Contratas Pendilla, S.L. Av. Laciana, 16 24100 Villablino 01 93 05 93 319.616
24 95 00027667 10 24100046686 Consymo, S.L. Av. Asturias, 36 24100 Villablino 01 93 12 93 291.511
24 95 00022314 10 24100230683 Minas y Explotaciones Forest. Av. Bembibre 24450 Toreno 01 93 12 93 505.700
7228 6.960 ptas.
Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE ZAMORA
Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
Aviso POR EL QUE SE CONVOCA AL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PRE­
VIAS A LA OCUPACION DE BIENES O DERECHOS Y FIRMA DEL ACTA DE 
MUTUO ACUERDO DE LAS FINCAS SUJETAS A EXPROPIACION FORZOSA 
POR LAS OBRAS DEL PROYECTO “RED DE ACEQUIAS EN COOMONTE 
de la Vega (Zamora)”, sitas en los términos municipales de 
COOMONTE DE LA VEGA Y ALIJA DEL INFANTADO (LEON) 
Por Orden de 23 de noviembre de 1993, del Excmo. señor 
Consejero de Agricultura y Ganadería, se aprueba el proyecto 
reseñado.
Por Orden de 19 de enero de 1995, publicada en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, número 53, de 16 de mayo de 1995, se 
acordó expropiar las superficies que se indican en las mismas, 
correspondientes a fincas sitas en los términos municipales de 
Coomonte de la Vega (Zamora) y Alija del Infantado (León).
En consecuencia, a efectos de aplicación del procedimiento 
que regulan los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954. y 56 y siguientes de su Reglamento, se 
convoca a los titulares de bienes y derechos afectados, para que 
los días y horas que se señalan en la relación adjunta, comparez­
can en los Ayuntamientos respectivos, al objeto de proceder al 
levantamiento de actas previas a la ocupación y firma de actas de 
mutuo acuerdo.
La presente publicación se produce, asimismo, con indepen­
dencia de la notificación que individualmente se hace a cada uno 
de los afectados y servirá también para los interesados desconoci­
dos o de ignorado paradero, a los efectos previstos en el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre de 1992.
A dicho acto deberán asistir un representante de la 
Administración Autonómica, así como el Alcalde o Concejal en 
quien delegue y los titulares de los bienes y derechos que se 
expropian, personalmente o representados por personas debida­
mente autorizadas; aportando los documentos acreditativos de su 
personalidad y de su titularidad y el último recibo del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, 
de Peritos y Notario.
Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de 
Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al 
levantamiento de las citadas actas previas de la ocupación, los 
interesados podrán formular, por escrito y ante este Servicio 
Territorial de Agricultura y Ganadería -Sección de Regadíos-, 
calle Eduardo Julián Pérez, s/n, Edificios Ministeriales, planta 13 
- 49071 - Zamora -, alegaciones a los solos efectos de subsanar 
posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes 
afectados por la urgente ocupación.
Zamora.-El Jefe del Area de Estructuras Agrarias, Eustaquio 
B. Villar Villar.
Relación de fincas expropiadas
Término municipal de Alija del Infantado (León)
Propietario Parcela Superficie ocupada m.!
Día 22 de septiembre de 1995, de 10 a 13 horas.
Martínez Fernández, Carmen 199 440
Martínez Fernández, Carmen y 
Cartón Martínez, Rafael  
Esteban Jañez, Tomás  
Crespo Grana, Gloria  
Pérez Marillas, Dorinda y 
Marillas Secares, Vicente  
Fernández Casado, José y Hnos  
Casado Astorga, Cipriano  
Fernández Villar, Soledad  
Casado Casado, Antonio  
Carballo Martínez, Valentín 
Marillas Alijas, Reinaldo  
Casado Casado, Antonio  
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Parcela Superficie ocupada m.!Propietario
Día 25 de septiembre de 1995, de 10 a 13 horas.
Casado Casado, Antonio  
Pérez Lera, Laudelina  
Alija Pérez, Faustina  
Crespo Prieto, Antonio  
Casado Casado, Antonio  
Jáñez Rodrigue, Leónido  
Juste Colino, Domiciano  
Pérez Ramos, Rosalina  
Pérez Perrero, M- Angeles  
Alijas Colina, bisando  
Peñín Fernández., Isabelino  
Alijas Colina, bisando  
Macias bera, Domingo  
Ayuntamiento Alija del Infantado  
Oviedo García, Segismundo  
Molero Muenga, Fidel  
Fernández Panchón, Severino  
Pisabarro García, Marcelino  




















Día 26 de septiembre de 1995, de 10 a 13 horas.
García Molero, Calixto 
Desconocido 
García Oviedo, Eloína 
García Molero, Santiago 
Molero Molero, Obdulia 
García Molero Jeremías 
Desconocido 
García Fernández, Antonio 
Cartón Prieto, Victor 
García Cartón, Feliciano 
Molero Oviedo, Petronila  
Desconocido  
García Molero, Marcelino . .......














20 .-  125
Día 27 de septiembre de 1995, de 10 a 13 horas.
Cartón Martínez, Rafael  
Cartón Pisabarro, Juan Manuel 
García Vilorio, Javier  
García Cartón, Feliciano • • • • 
Cartón Pérez, Secundina y 
Cartón Pérez, Rosa Ms  
Cartón García, Rafael  
Cartón Prieto, Pascual  
Molero Molero, Avelina  
Molero Molero Obdulia  
Blanco García, Francisco . ... 
Oviedo García, María .  
García Pachón, Vicente  
García Molero, Calixto  
Cartón Martínez, Emiliano ... 
Desconocido  
Oviedo García, Blas 
21....... ..... 190
 22......... 170
266 ....... ..... 540
264 ....... ..... 125
263 ....... ...... 75
262 ....... ..... 135
261....... ..... 105
260 ....... ......  170
259 ....... ......  180
258 ....... ......  125
257 ....... ......  165
256 ....... ......  70
255 ....... ....... 75
254 ....... ....... 95
253 ....... ....... 60
252 ....... ....... 60
Día 29 de septiembre de 1995, de 10 a 13 horas.
Garría Mnlarn .............. ........  251 ....... .......  95
Fernández García Licinia ••••••• ........  250 ....... .......  40
Daacnnorida .................  .... ........  249 ....... .......  85
fiarr í a Vil nri n .1 avi ep ........... ........  248 ...... ........  95
Pisabarro Escudero, bucia ....... .........247 ....... .........70
Día 2 de octubre de 1995, de 10 a 13 horas.
Propietario Parcela Superficie ocupada m.2
Oviedo GarríA Blas eeeee#eeeeeeeeeee«..... 246 . .............. 60
r’flpnía Garría Tsai as......... ............ 245 . .............. 85
..... 244 . .............. 105
Cartón Pérez, Secundina y
.....  243 . .............. 85
Cartón Pérez, Secundina y
CflrtAn Pára7. Rosa Manía...... ............  242 . .............. 40
Martínez Cartón, José Antonio y
Fernández Vilorio, Ubaldo ........... .....  241 . .............. 250
Folgado Rodríguez, Máximo y Hnos .... .....  240 . .............. 105
García Molero, Jeremías .............. ....  239 . ............. 145
Pisabarro Escudero, Lucia ............ ....  238 . ............. 70
Oviedo Pisabarro. Cándido ............ ....  237 . ............. 95
Molero Oviedo, Petronila
Molero Oviedo, bisardo







Carballo García, José Antonio y Hnos
Molero Oviedo, bisardo
Pisabarro Fernández, Raimundo
Pisabarro Gutiérrez, Rosalía 
Cartón Martínez, Juan .













Molero Oviedo, bisardo ............. 227
Molero García, Marina  226
Molero Huerga, Faustino  225





Molero Molero, Avelina 223  50
Día 3 de octubre de 1995, de 10 a 13 horas.
Pisabarro Gutiérrez, Eleuterio  222 
Pisabarro Molero, Jasé  221 
Fernández Molero, José  220 
García Molero, Marcelino  219 
Rio Fernández, María Teresa del  218 
García Fernández, Antonio  217 
Pisabarro Gascón, Elias  216 
Vilorio Delgado, Bernardo  215 
García García, Martlniano  214 
Martínez Cartón, Macario  213 
Pisabarro Pisabarro, beónidee y 












GarcíaLópez, Ventura  
Fernández Vilorta, Obdulia y 
Fernández Vilorta, Basilisa 
Vilorio García, María Cruz •
211 ...............  50
210  50
209  75
Día 4 de octubre de 1995, de 10 a 13 horas.
Pisabarro Gascón, Elias  20a
Pisabarro Pisabarro, Ctescencia  207
García Vilorta, Andrés 206
NoleipFernández, Vicente 205
García López, Ventura  204
Fernández Fernández, Agustín 203
Fernández García, ubaldo  202
Fernández Vilorta, Obdulia y
Fernández Vilorta, Basilisa.  201
Pisabarro Blanco, Conrado  200
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Melero Molero,, Obdulia .................... 196 ...... ......... 60
Cartón García.. Lisardo .................. - . 19^ ........115
Día 5 de octubre de 1995, de 10 a 13 horas.
Obdulia....... ............. 194....... 30
Triguero Cordero, Carmen................... 193....... ......  75
Perez García, Avelino ..................... 192....... .......115
191....... .....  105
H II 190....... ..... 70
II 11 u 189....... ..... 75
II H 188....... ...... 105
II II u 187....... .......  90
Diez Vicente, Domiciano ................... 186....... ......  115
Alija Crespo, Hortemino ................... 178....... ......  635
CsraHa T.laman. 177....... . . 180
Perrero Andrés, Pedro y Hnos............... 176..... .......  250
Casado Astorga, Cipriano .................. 175..... .......  365
Pérez García, Avelino  185
Término municipal de Coomonte de la Vega (Zamora)
Día 19 de septiembre de 1995, de 10 a 13 horas. 
Ayuntamiento de Coomonte  Comunal
Fernández Nogal, Argelio ....... .... 69 ...... ....... 35
Rubio Rubio, Glicerio ..........
Perrero Hidalgo, Vidal y 
Fernández Peral, Everilda ......
Fernández Peral, Luisa y
Méndez Casado, Tarsicio ........
Pérez Casado, Martina y
Tostón Morán, Elíseo ...........
Martínez Perrero, Isolina y
Pérez Fernández, Faustino
Fernández Peral, Constantino ....







Hermanos Rubio Cordero .........
Ferrero Hidalgo Melquíades .....
....... 75
.... 849 ...... ....... 55
Día 20 de septiembre de 1995, de 10 a 13 horas.
Bécares Fernández, José y
Korfin Pérez, Teodora 850 150
Bécares Perrero, Maximina y
Fernández Muenga, Mateo  826
Ayuntamiento  EX.
Bécares Perrero, José y




Bécares Fernández, José y
Morán Pérez, Teodora  850 ................  10°
Rubio Perrero, Abel .................. 851 ................ 45
Fernández Rodríguez, José 1.351 ................  120
Peñín Bécares, Matías................. 164 ................ 35
Morán Perrero, M* Visitación  144 ................. 35
Bécares Casado, Hnos .............. 8  55
Bécares Perrero, Adelina  10  55
Bécares Perrero, Manuel  13  50
Bécares Perrero, Petronila  16-1 ................ 70
Rodríguez Fernández, María Soledad.... 186 ................. 180
Ayuntamiento de Coomonte ...... ..... EX....................335





De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de 
agosto, y con lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 5/1993, de 
21 de octubre, de la Junta de Castilla y León, de actividades clasi­
ficadas, se hace público, por término de quince días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramitan expedientes 
de concesión de licencia para las siguientes actividades:
-A doña M.a Anarella Ordóñez Pardo, para apertura de esta­
blecimiento sito en la calle San Mamés, 65, con destino a bar. 
Expte. 412/95.




El Pleno Municipal en sesión extraordinaria y urgente cele­
brada el día 25 de mayo de 1995, acordó aprobar definitivamente 
el proyecto de compensación de la Unidad de Actuación Jorge de 
Montemayor, presentado por don Antonio Gutiérrez de la Fuente 
y redactado por el Arquitecto don Martín Negral Feo.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva que pone fin a la 
vía administrativa, podrá interponerse el recurso contencioso- 
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en este 
edicto, previa comunicación al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre).
A los efectos de que no se adopte medida ejecutiva alguna, 
por el presente anuncio, se pone de manifiesto la existencia del 
recurso interpuesto número 1.444/95, por doña Aurea Fernández 
Marcos y la Comunidad Dominical y la situación de suspensión 
cautelar, en tanto se resuelva la petición de suspensión de ejecuti- 
vidad de los actos administrativos, objeto de recurso conten- 
cioso-administrativo, pedida en el citado recurso, referida única­
mente a las antiguas fincas 8, 9 y 10 de la Unidad de Actuación 
Jorge de Montemayor, que se corresponden con los número 5 y 6 
de las resultantes.




El Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 25 de agosto 
de 1995, acordó aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza­
ción de la travesía de la calle Vista alegre, de Armunia, redactado 
por el Ingeniero Municipal don José Toral Marcos, que fue apro­
bado inicialmente en sesión plenaria de 2 de mayo de 1995.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, todo 
ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime oportuno 
ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de 
Planeamiento, y 124 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de 
junio.
León, 31 de agosto de 1995.—El Alcalde, Mario Amilivia 
González.
8662 2.640 ptas.
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El Pleno Municipal en sesión extraordinaria celebrada el día 
25 de agosto de 1995, acordó aprobar definitivamente la división 
de la Unidad de Actuación “Demetrio Monteserín Oeste” en otras 
dos, presentada por don Ignacio Tejera Montaño, en representa­
ción de Tejera Montaño, S.L., que fue aprobada inicialmente en 
sesión plenaria de 2 de mayo de 1995.
Lo que se hace público para general conocimiento, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de 
Gestión Urbanística.




El Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 25 de agosto 
de 1995, acordó aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza­
ción de la calle Rodríguez del Valle, redactado por el Ingeniero 
municipal don José Toral Marcos, que fue aprobado inicialmente 
en sesión plenaria de 2 de mayo de 1995.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de 
Planeamiento, y 124 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de 
junio.




El Pleno Municipal en sesión extraordinaria de 25 de agosto 
de 1995, acordó aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza­
ción de la vía de Acceso a la Planta de Almacenamiento y 
Regasificación de GNL en Altos del Duero, presentado por don 
Pedro Sáenz de Santa María Elizalde, en representación de Gas 
Natural de Castilla y León, S.A., que fue aprobado inicialmente 
en sesión plenaria de 7 de marzo de 1995.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento de confor­
midad con lo dispuesto en el artículo 141.4 del Reglamento de 
Planeamiento, y 124 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de 
junio.




El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día 
25 de agosto de 1995, acordó aprobar definitivamente el Proyecto 
de Estudio de Detalle de la parcela 1.2 del Sector Ventas Este, 
presentado por don Antonio García de Celis, en representación de 
Promociones Ronda Norte, S.A., y que fue aprobado inicialmente 
en sesión plenaria de 4 de abril de 1995 y en relación con el cual 
no se han formulado alegaciones durante el periodo de informa­
ción pública.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento, y 124 y 60.2 del Real Decreto Legislativo 1/92, de 
26 de junio.




El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día
25 de agosto de 1995, acordó aprobar definitivamente el Proyecto 
de Estudio de Detalle de la parcela 6 del Sector Ventas Este, pre­
sentado por don Genaro Chamorro Vidal, en representación de 
Construcciones Hermanos Chamorro, S.L., y que fue aprobado 
inicialmente en sesión plenaria de 7 de marzo de 1995 y en rela­
ción con el cual no se han formulado alegaciones durante el 
periodo de información pública.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento, y 124 y 60.2 del Real Decreto Legislativo 1/92, de
26 de junio.




El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el día
25 de agosto de 1995, acordó aprobar definitivamente el Proyecto 
de Estudio de Detalle de parcelas en calles Demetrio Monteserín 
y Agustín Alfageme, presentado por don Juan José Tejera 
Montaño, en representación de Tejera Montaño, S.L., y que fue 
aprobado inicialmente en sesión plenaria de 25 de mayo de 1995 
y en relación con el cual no se han formulado alegaciones durante 
el periodo de información pública.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso- 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
dentro de los dos meses siguientes a la publicación del presente 
acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamiento del propósito 
de interponer el referido recurso, de conformidad con lo estable­
cido en el artículo 110.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime 
oportuno ejercitar.
Lo que se hace público para general conocimiento, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 140.6 del Reglamento de 
Planeamiento, y 124 y 60.2 del Real Decreto Legislativo 1/92, de
26 de junio.
León, 31 de agosto de 1995.—El Alcalde, Mario Amilivia 
González.
8653 3.000 ptas.
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Por resolución de la Alcaldía, de 8 de agosto de 1995, se ha 
acordado elevar a definitiva la lista provisional de admitidos para 
tomar parte en el concurso-oposición convocado por este 
Ayuntamiento para la provisión por promoción interna, de cuatro 
plazas de Cabos del Servicio de Extinción de Incendios, vacantes 
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de León en los 
siguientes términos:








Aláiz Marcos, Santos David 
Alvarez Tascón, Carlos Manuel 
Carrera Alvarez, Andrés Avelino 
Fernández Fernández, Pedro 
García Primo, Juan Jesús 
García Vila, Alberto 
Rubio Redondo, Amancio
La citada lista definitiva de admitidos, se encuentra expuesta 
en el tablón de edictos y Servicio de Información Municipal.
León, 8 de agosto de 1995.—El Alcalde, Julio César Rodrigo 
de Santiago.
8692 2.520 ptas.
VILLADECANES - TORAL DE LOS VADOS
Remitido por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación 
Tributaria de la Gerencia Territorial de León, los Padrones del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana 
para el ejercicio de 1995, los mismos quedan a disposición del 
público en las Oficinas municipales, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 77 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de las Haciendas Locales.




Por don Julio Santiago Marcos Callejo, en nombre y repre­
sentación de Servicios Hermanos Marcos, C.B., se ha solicitado 
en estas Oficinas municipales, el cambio de titularidad de la licen­
cia que en su día se otorgó para la actividad de Café-Bar “Cea”, a 
don Julio Santiago Marcos Callejo, sito en la calle Alonso 
Castrillo, número 4, de este municipio, a favor de Servicios 
Hermanos Marcos, C.B.
Lo que se hace público por espacio de 15 días, contados a 
partir del siguiente a la publicación del presente a fin de que se 
puedan presentar las reclamaciones oportunas.
Valderas, 7 de septiembre de 1995.-El Alcalde (ilegible).
8667 1.680 ptas.
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Por el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de la 
Junta de Castilla y León, se solicita licencia municipal para el ejer­
cicio de una actividad dedicada a Centro de Salud, en la calle Las 
Vegas, s/n, de Villafranca del Bierzo, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994. de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León, para la aplicación de la Ley de 
Actividades Clasificadas, se hace público, para que todo aquel 
que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, 
puedan ejercer el derecho a formular las alegaciones u observa­
ciones que consideren oportunas en el plazo de quince días, a con­
tar desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León.
Villafranca del Bierzo, 11 de septiembre de 1995.-El/La 
Alcaldesa (ilegible).
8668 2.400 ptas.
CIMANES DE LA VEGA
Por parte de don Manuel Cadenas Cadenas, se ha solicitado 
licencia para la instalación de una explotación de ganado vacuno, 
en la calle El Ejido, de la localidad de Cimanes de la Vega.
Lo que se hace público para general conocimiento y al objeto 
de quienes se consideren afectados de algún modo por la activi­
dad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones 
pertinentes dentro del plazo de quince días, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre 
de Actividades Clasificadas, mediante escrito a presentar en la 
Secretaría del Ayuntamiento.




El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria de fecha 24 de 
agosto de 1995, acordó aprobar la modificación de la Ordenanza 
fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, fijando el 
tipo impositivo para los bienes de naturaleza urbana en el 0,5%.
De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley 
39/88, Reguladora de las Haciendas Locales, durante el plazo de 
30 días, a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia del presente anuncio, se expondrá en el 
tablón del Ayuntamiento el acuerdo correspondiente, y el expe­
diente en la Secretaría municipal a efectos de examen y posibili­
dad de presentación de reclamaciones por los interesados.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
En este Juzgado de Primera Instancia número cinco de 
Ponferrada, se tramitan autos de separación matrimonial número 
315/95, seguidos a instancia de doña Isabel Caballero Martínez, 
representada por la Procuradora doña María Encina Frá García, 
contra don Sebastián Saavedra Pérez, con domicilio en Matarrosa 
del Sil-Toreno, calle Pizarras, 12, y el Ministerio Fiscal; por 
medio del presente edicto se emplaza al demandado don 
Sebastián Saavedra Pérez, actualmente en ignorado paradero, para 
que en el término de 20 días hábiles, comparezca en legal forma 
en los autos, por medio de Abogado y Procurador y conteste la 
demanda, bajo el apercibimiento a que hubiere lugar en derecho, 
significándole que las copias de la demanda y documentos se 
encuentran en este Juzgado a su disposición.




En este Juzgado de Primera Instancia número cinco de 
Ponferrada, se tramitan autos de medidas provisionales número 
322/95, seguidos a instancia de doña Isabel Caballero Martínez, 
representada por la Procuradora doña María Encina Frá García, 
contra don Sebastián Saavedra Pérez, con domicilio en Matarrosa 
del Sil-Toreno, calle Pizarras, número 12, y actualmente en igno­
rado paradero; por medio del presente edicto se cita al mencio­
nado demandado don Sebastián Saavedra Pérez, a la comparecen­
cia que refiere el artículo 1.897 y siguientes de la LEC, que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la avenida 
Huertas del Sacramento, número 14, Edificio Palacio de Justicia, 
de Ponferrada, el día 27 de septiembre, a las 9.45 horas, previ­
niendo al demandado que es preceptiva la intervención de 
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Abogado y Procurador y que las copias de la demanda y docu­
mentos se encuentran en este Juzgado a su disposición.





Por la presente Adolfo del Fenero Alonso, con DNI número 
9.745.745, nacido en Pallide (León) el día 4 de mayo 1963, hijo 
de Santos y Felicitas, con último domicilio conocido en Pallide 
(León), que se encuentra en ignorado paradero, acusado de delito 
de amenazas y coacciones en diligencias previas número 22/95, 
comparacerá dentro del término de diez días naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca esta requisitoria inserta en el 
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de Instrucción 
de Cistierna, con el fin de practicar diligencias judiciales, aperci­
biéndole que de no verificarlo, será declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar.
Al propio tiempo ruego y encargo a todas las autoridades y 
ordeno a los Agentes de la Policía Judicial que tan pronto tengan 
conocimiento del paradero del mencionado inculpado procedan a 
su captura y traslado, con las seguridades convenientes, a la pri­
sión correspondiente a disposición de este Juzgado.
En Cistierna a 21 de julio de 1995.—El Juez de Instrucción 
(ilegible).-La Secretaria Judicial (ilegible).
7863 2.640 ptas.
* * *
Cédula de notificación y emplazamiento
En los autos de proceso de cognición número 22/94, que se 
siguen en este Juzgado a instancia de don Eusebio Muñoz Orejas, 
contra don Raúl de Prado Gómez y doña Lucía Conde Gómez, 
sobre reclamación de 87.039 pesetas, el limo, señor Juez de este 
Juzgado, por proveído de esta fecha, ha acordado emplazar a 
dichos demandados a fin de que en el término de nueve días com­
parezcan en autos y contesten a la demanda por escrito y con 
firma de Letrado, conforme a la Ley, en forma prevenida en los 
artículos 26 y siguientes del Decreto de 21 de noviembre de 1952, 
previniéndoles que de no verificarlo, se dará por contestada la 
demanda y serán declarados en rebeldía.
Y para que sirva de notificación y emplazamiento a los 




Doña María Trinidad Gloria Castellanos Láiz, Secretaria del 
Juzgado de Primera Instancia de Cistierna y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado con el número 
96/93, se siguen autos de juicio verbal civil a instancia de don 
Angel Córdoba García, contra don Abderrahmane Barnoch, ha 
recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:
Sentencia
Cistierna, 1 de marzo de 1995,-Vistos por don Jesús Andrés 
Nevado Nevado, Juez de Primera Instancia de la villa de Cistierna 
y su partido, los presentes autos de juicio verbal civil n.° 96/93, 
seguido a instancia de don Angel Córdoba García, representado 
por el procurador señor Franco González, contra la entidad ase­
guradora “A.M.” representada por la Procuradora señorita Campo 
Turienzo, contra Abderrahmane Barnoch, declarado en rebeldía, y 
contra Zain El Hassan.
Fallo.-Que estimando la demanda interpuesta, debo condenar 
y condeno a don Abderrahmane Barnoch y a la compañía “A.M. 
de Seguros y Reaseguros, S.A.”, a abonar a don Angel Córdoba 
García la cantidad de 142.864 pesetas, debiendo la Compañía 
“A.M. de Seguros y Reaseguros, S.A.”, abonar el interés del 20% 
sobre dicha cantidad desde la fecha del siniestro.
Asimismo, debo condenar y condeno a don Abderrahmane 
Barnoch y a la compañía “A.M. de Seguros y Reaseguros, S.A.”, 
al pago de las costas de este proceso.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de 
que contra la misma que no es firme, cabe interponer ante este 
Juzgado recurso de apelación en ambos efectos en el plazo de 5 
días del que conocerá, en su caso, la Sección Segunda de la lima. 
Audiencia Provincial de León.
Así por esta mi sentencia juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma de la misma a los 
codemandados don Zain El Hassan y don Abderrahmane 
Barnoch, expido el presente que firmo en Cistierna a 11 de julio 
de 1995.-La Secretaria, María Trinidad Gloria Castellanos Laiz.
8445 4.560 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Pedro José 
Vázquez García, contra empresa Alipio Abad Alvarez y otros, en 
reclamación por silicosis, registrado con el número 701/95, se ha 
acordado citar a la empresa demandada Alipio Abad Alvarez, en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10 de octubre 
de 1995, a las 10.50 horas de su mañana, para la celebración de 
los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán 
lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer 
personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con 
todos los medios de prueba de que intente valerse, con la adver­
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se sus­
penderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesivas 
comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Alipio 
Abad Alvarez, en paradero desconocido, se expide la presente 
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 1 de septiembre de 1995.-La Secretaria, Ana 
María Gómez Villaboa Pérez.
8526 3.480 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Manuel 
López García, contra Decobi, C.B., Comunidad de Bienes Hnos. 
Rodríguez, don Urbano Rodríguez Gómez, don José Rodríguez 
Gómez, en reclamación por salarios, registrado con el número 
689/95, se ha acordado citar a Decobi, C.B., Comunidad de 
Bienes Hnos. Rodríguez, don Urbano Rodríguez Gómez y don 
José Rodríguez Gómez, en ignorado paradero, a fin de que com­
parezcan el día 9 de octubre de 1995, a las 11.10 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación y, en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estra­
dos, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se 
trate de emplazamiento.
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Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a los demandados Decobi, C.B., 
Comunidad de Bienes Hnos. Rodríguez, don Urbano Rodríguez 
Gómez y don José Rodríguez Gómez, se expide la presente 
cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 1 de septiembre de 1995.-La Secretaria, Ana 
María Gómez Villaboa Pérez.
8527 3.840 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don José 
Fernández Campazas, contra empresa Rafael Alba González y 
otros, en reclamación por silicosis, registrado con el número 
685/95, se ha acordado citar a la empresa demandada Rafael Alba 
González , en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9 
de octubre de 1995, a las 10.40 horas de su mañana, para la cele­
bración de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que 
tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo com­
parecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada 
y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se 
suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las sucesi­
vas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Rafael 
Alba González, en la actualidad desaparecida, se expide la pre­
sente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, 1 de septiembre de 1995.-La Secretaria, Ana 
María Gómez Villaboa Pérez.
8528 3.360 ptas.
* * *
Doña Ana María Gómez Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don José 
Fernández Ribera, contra Minas de Fabero, S.A. y otros, en recla­
mación por silicosis, registrado con el número 686/95, se ha acor­
dado citar a la empresa demandada Minas de Fabero, S.A., en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 9 de octubre de 
1995, a las 10.50 horas de su mañana, para la celebración de los 
actos de conciliación y, en su caso, de juicio, que tendrán lugar en 
la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo comparecer personal­
mente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los 
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia y que las sucesivas comunica­
ciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir forma de 
auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Asimismo, se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa demandada Minas 
de Fabero, S.A., desaparecida en la actualidad, se expide la pre­
sente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada. I de septiembre de 1995.-La Secretaria. Ana 





Se convoca a los partícipes de esta Comunidad de Regantes a 
la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en segunda convoca­
toria el domingo día 29 de octubre de 1995, a las 11 de la mañana, 
en el salón de actos de la sede social de esta Comunidad en 
Villadangos del Páramo, con el fin de tratar y aprobar, si procede, 
el siguiente
Orden del día
1 -Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. -Examen de la memoria correspondiente al primer semes­
tre de 1995, que presenta la Junta de Gobierno.
3. -Examen y aprobación de los presupuestos del año 1996, 
que presenta la Junta de Gobierno.
4. -Elección de los vocales y suplentes de la Junta de 
Gobierno, que han de reemplazar a los que corresponde cesar en 
sus cargos. Se hace constar que corresponde cesar a los vocales y 
suplentes de los pueblos de Celadilla, Fojedo, La Mata, La Milla, 
Meizara, Mozóndiga, Velilla y Villar.
5-Estudio y aprobación, si procede, sobre la propuesta de la 
Junta de Gobierno, referente a la actualización de sanciones y 
tipificación de posibles faltas punibles.
6.-Ruegos y preguntas.
También se anuncia que el padrón de partícipes, con vista a 
todos los efectos reglamentarios, se expondrá al público en las 
oficinas de la Comunidad a partir del día 1 de octubre de 1995 y 
por espacio de 15 días. Una copia referente a cada pueblo, se 
puede examinar en el domicilio del respectivo vocal, con el fin de 
formularse en este plazo las quejas y alegaciones que se estimen 
pertinentes.
Villadangos del Páramo, 11 de septiembre de 1995.-El 
Presidente de la Comunidad, Gumersindo Gutiérrez Fierro.
8643 3.960 ptas.
CANAL DE VELILLA DE LA REINA
Velilla de la Reina
Por la autoridad que me confiere el artículo 45 de las 
Ordenanzas, convoco a los partícipes de esta Comunidad a Junta 
General Ordinaria, que tendrá lugar en el sitio de costumbre del 
pueblo de Velilla de la Reina, el día 15 de octubre y hora de las 
11 de la mañana, en primera convocatoria, y si no se reuniera 
número suficiente, se reunirá en segunda convocatoria, a las 12, 
en el mismo local, siendo válidos los acuerdos adoptados con 
cualquier número de concurrentes, siendo el objeto, tratar del 
siguiente
Orden del día
1 .“-Lectura y aprobación del acta de la anterior Junta 
General.
2. “-Examen de la memoria semestral.
3. °-Examen y aprobación de los presupuestos de ingresos y 
gastos para el año 1996: así como su padrón de contribuyentes 
para la campaña de riego de 1995.
4. “-Examen y aprobación, si procede, de solicitudes presen­
tadas.
5. “-Ruegos y preguntas.
Tienen derecho de asistencia a Junta General, con voz todos 
los partícipes de la Comunidad, y con voz y voto los que posean 
más de 50 áreas de terreno regable.
Velilla de la Reina, 8 de septiembre de 1995.—El Presidente 
de la Comunidad (ilegible).
8610 3.360 ptas.
